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A p r e s e n t a ç ã o 
A TEXTOS DE HISTÓRIA chega a seu segundo 
número com sua primeira edição praticamente esgotada. 
Distribuída nacionalmente, gostaríamos de reiterar que 
a publicação está aberta a todas as tendências teóricas e 
metodológicas, num esforço para democratizar o espaço 
intelectual e possibilitar a circulação de idéias e opi-
niões. 
Abrimos, além das seções de Artigos e Documen-
tos, constantes no primeiro número, as seções de Debate 
e Opinião e a de Resenhas. A primeira está reservada ao 
incitamento do debate intelectual nas áreas de Hu-
manidades e a segunda, a resenhas sobre publicações 
recentes ou teses, uma inovação que pretendemos man-
ter futuramente. 
Quanto ao Conselho Editorial, a revista conta com 
intelectuais expressivos nas áreas de Antropologia, 
Filosofia e Relações Internacionais, além da de História, 
o que faz com que a possibilidade da multidisciplina-
riedade da História se transforme em uma realidade na 
efetivação do trabalho intelectual, como pode ser de-
tectado neste volume. 
Finalmente, gostaríamos de agradecer aos assi-
nantes da TEXTOS DE HISTÓRIA e ao Centro Educa-
cional Objetivo, de Brasília, pelo suporte financeiro. 
Elizabeth Cancelli 
